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KATA PENGANTAR 
 
 
Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan segala rahmat, karunia serta hidayah sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Skripsi guna melengkapi tugas akhir untuk memperoleh gelar 
Strata Satu S1. Shalawat berangkai salam kepada kekasih Allah SWT yakni 
Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa risalah islam dan 
menegakkan keadilan, kejayaan dan ketauhid akan Allah semata sehingga kita 
bisa merasakan nikmatnya beribadah. 
Alhamdulillah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul 
Pengaruh Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Skripsi ini disusun untuk 
memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana muda Strata Satu S1 
Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari 
berbagai pihak berupa moril dan materil terutama yang paling utama kepada Allah 
SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan, kemudian yang paling 
penulis syukuri juga kedua Orangtua yang selalu ada untuk mendampingi yakni 
Elvis Kennedy dan Nelson Aida , serta yang tak akan pernah penulis lupakan 
yaitu kakak dan abang tercinta Tessa Elvianda Sari, S.Pd dan Andi Rika Putra, 
S.Pd yang selalu memberikan dukungan dan dorongan yang sangat berarti bagi 
penulis. Untuk itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 
yang telah membantu penulis, oleh karena itu perkenalkanlah rasa terima kasih 
penulis kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A, selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor, I, II, III yang telah 
memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini. 
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2. Bapak Dr. Yasril Yazid, MIS selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
beserta Wakil Dekan I, II, III yang telah memberikan rekomendasi kepada 
penulis untuk melakukan penelitian ini. 
3. Bapak Rafdeadi S.Sos, M.A Selaku ketua jurusan Komunikasi Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Artis, S.Ag, M.I.Kom Selaku dosen pembimbing I yang telah 
meluangkan waktu begitu banyak dan telah memberikan bimbingan kepada 
penulis sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. 
5. Ibu Nurjanis, S.Ag, M.A Selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan 
waktu begitu banyak dan telah memberikan bimbingan kepada penulis 
sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. 
6. Bapak Drs. Sudirman, M.Ag Selaku pembimbing akademik (PA) yang selalu 
memberikan arahan dan motivasi kepada penulis. 
7. Bapak dan Ibu dosen serta pegawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
8. Staf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang memberikan 
kesempatan untuk meneliti dan bantuan data serta informasi dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
9. Untuk teman seperjuangan sekaligus teman KKN Pulau Godang Kari 2017, 
Arif, Rara, Dila, Rino, Oksa, Fadel, Anita, Lathifah, Fitria, Gina, Widya, dan 
Sarah, yang selalu memberikan dukungan baik itu moril maupun materil. 
10. Untuk teman seperjuangan sekaligus teman satu kos, Fujry, Rino, Oksa, Riski, 
Fitra, Andi, dan Fikri yang selalu memberikan dukungan baik itu moril 
maupun materil. 
11. Untuk teman kelas Public Relations B, Annisa, Sindy, Rini, dan teman 
lainnya, yang selalu memberikan dukungan baik itu moril maupun materil. 
12. Untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu,penulis 
ucapkan banyak terima kasih dan mudah – mudahan Allah SWT membalas 
kebaikannya, Amin 
Pekanbaru, 16 April 2018 
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